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En Joan Ayats Plantalech, del mas la Juvineria de Sant Salvador de la Vall de
Bianya, va anar a l’escola del seu poble, va aprendre l’ofici de paleta, ajudava a
conrear la terra i cuidar dels animals domèstics. Entrà de postulant al convent dels
caputxins d’Olot, on també va treballar de paleta. La vestició de l’hàbit caputxí tin-
gué lloc el 22 de juny de 1900, al convent dels caputxins d’Arenys de Mar. El
1901 va fer els vots simples i prengué el nom de fra Eloi de Bianya. Després del
noviciat, el seu primer destí va ser Manresa i, durant dos anys, hi féu de cuiner i
ajudà en les obres de construcció del claustre. L’any 1903 va arribar al convent de
Sarrià, on féu de cuiner, de mestre de postulants i, a partir de 1906, es va fer cà-
rrec de la porteria. En aquesta tasca es distingí per la seva humilitat, senzillesa, pie-
tat, austeritat i, especialment, per l’amor a Déu i al proïsme. En esclatar la Guerra
Civil fou detingut, torturat i assassinat. El 21/11/2015 fou beatificat. Esperem i
desitgem que el beat Eloi de Bianya arribi a la santedat.
Vall de Bianya, convent dels caputxins de Sarrià (Barcelona), fra Eloi de Bianya,
Guerra Civil, beatificació.
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Joan Ayats Plantalech, from La Juvineria (a farmhouse in Sant Salvador de
Bianya), was educated in the local school, learned the profession of ma-
sonry, cultivated the land and took care of the livestock and domestic ani-
mals. He entered the capuchin convent of Olot, where he also worked as a
mason. He took the habit on June 22nd, 1900 in the monastery of Arenys de
Mar. In 1901, he swore the oaths and took the name of Fra Eloi de Bianya.
After the novitiate, his first destination was Manresa, where he worked as
a cook and helped in the construction works of the cloister. In 1903, he was
destinated to the monastery of Sarrià, where he worked as a postulant mas-
ter and since 1906, he also used to welcome guests at the gatehouse. He
was distinguished by his humility, simplicity, mercy, austerity and specially,
for his love to God and his equals. When the Civil War started, he was arres-
ted, tortured and murdered. He was beatified on November 11th, 2015. We
now hope and wish friar Eloi de Bianya will reach holiness. 
Vall de Bianya, capuchin convent of Sarrià (Barcelona), fra Eloi de Bianya,
Civil War, beatification.
1. Naturalesa
Joan Ayats Plantalech, que més tard seria fra Eloi de Bianya, és natural del
mas la Juvineria de Sant Salvador de Bianya, un antic municipi (fins a l’any
1970) i actual entitat de població situat a la capçalera del municipi de la
Vall de Bianya. Es tracta d’una zona muntanyosa, amb roques formades
per conglomerats, gresos i argiles de tonalitat rogenca, sedimentats fa uns
40 milions d’anys, a partir de l’erosió dels primers relleus de la Serralada
Pirinenca. Actualment, l’acció geològica de la  riera de Bianya i dels seus
afluents, les rieres de Sant Ponç i de Farró,  ha conformat terrenys plans,
al·luvials, que permeten petits cultius al fons de les respectives valls.1 Als
vessants, en canvi, certament inclinats, hi han crescut frondosos boscos
d’aulines, alguna roureda i també alguns pins. El terme està limitat a l'oest
per la divisòria de les conques del Ter i del Fluvià, des del Capsacosta al
coll de l'Home Mort. Pel nord i pel sud també es troba limitat per la serra
del Capsacosta.
Comunicació personal del biòleg Miquel Riera.
1
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El mas Jauminaria o, més correntment, Juvineria, és propietat de la família del
mas Farró i fou habitat durant molts anys per la família Ayats. Està situat a
l’esquerra de la riera de Farró i a la dreta de la riera de Sant Ponç, i posseeix
tres quarteres i mitja d’extensió de terres de cultiu (aproximadament 1 ha), on
sembraven blat i sègle (mestall), rotant amb blat de moro, fesols i faves. Te-
nien dues vaques que servien per llaurar i per donar algun vedell i llet per a
la família.2 Tot això era insuficient per mantenir una família nombrosa i, per
aquest motiu, ja en Josep Ayats i Montsalvatge es dedicà a fer de paleta i el
mas fou també conegut per cal Mestre de paletes.
El mestall, a la Vall de Bianya, sol està madur i a punt per segar durant els pocs
dies compresos entre Sant Joan i Sant Pere, però els masovers de la Juvineria
segaven el 13 de juny, dia de Sant Antoni de Pàdua, patró dels paletes, dia
1.Mas Juvineria.
Comunicació personal de la família Puigdevall del mas Farró
2
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que els paletes d’aquest mas feien festa com a tals. Val a dir que en aquesta
diada el blat encara era un pèl verd, però de bon matí anaven a missa a la pa-
rròquia de Sant Salvador i, després, treballaven de valent per acabar la tasca
del segar en  un sol dia.
El 4 de juny de l’any 1875 va néixer en aquet mas Joan Ayats Plantalech, que
fou batejat el mateix dia amb els noms de Joan, Josep i Pere. El nadó era re-
besnét de l’esmentat J. Ayats i Montsalvatge i de la seva esposa Anna Maria
Carrer, de Sant Pere Despuig;  besnét de Joan Ayats i Carrer i de Caterina
Berga, de la Pinya; nét de Josep Ayats i Berga i de Maria Reixach, de Sant Sal-
vador de Bianya, i fill d’Isidre Ayats i Reixach i de Peronella Plantalech, de
Sant Pere  Despuig. Convé destacar que tots, tant el rebesavi com el besavi,
l’avi i el pare d’en Joan Ayats Plantalech, foren paletes o mestres de cases.3
Cal destacar, des del punt de vista històric, la data del naixement de Joan Ayats
i Plantalech. Per una banda, tan sols feia 40 dies que, en l’antic hostal de la
Corda del municipi d'Olot, instal·lat en un gran casal del segle XVII, el 26 de
març de 1875, hi tingué lloc l'entrevista secreta dels generals Arsenio Martí-
nez Campos i els carlins Francesc Savalls i Massot i Rafael Tristany i Parera,4
entrevista que comportà, de fet, la fi de la resistència carlina a Catalunya.5
Martínez Campos va arribar tard a la reunió, ja que havia anat a la cerimònia
religiosa del Divendres Sant, i anava acompanyat del coronel mallorquí Mo-
rera, que l’any següent seria cap de policia local de Madrid, amb Antonio Cá-
novas del Castillo.6 
Per altra banda, els carlins continuaven manant a Olot, com ho demostra el fet
que Pere Basil Pratsevall en fou  alcalde des del 1877 fins al 1880 i en el pos-
terior bienni 1884-86,7 i  que havia format part de la Junta Carlina d’Olot du-
rant la Guerra Carlina.
Joan PAGÈS I PONS, Aproximació a la història de La Vall de Bianya, La Vall de Bianya, Ajunta-
ment, 2001.
3
Juli CLAVIJO LEDESMA, «1874: Apogeu i decadència del carlisme a Catalunya», Annals del
PEHOC, 26 (2015), p. 57-107,  p. 91.
4
Gran Enciclopèdia Catalana, [en línia]. 5 de maig de 2015. Disponible a: www.enciclopedia.cat5
Jaume GRAU CASAS, Carlinades: el “far west” a la catalana, Valls, Cossetània Edicions, 2007.6
Joan BARNADAS PUIGFERRER, «El Republicanisme durant la Restauració», Annals del PEHOC, 24
(2013), p. 169.
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2. Itinerari conventual
Segons consta en alguns papers, ja a l’escola, primer a la de Sant Salvador i
després a la de Bianya, era un noi alegre, que mai no es barallava. La seva fa-
mília resava cada dia el rosari i el seu pare  no podia suportar que els com-
panys de treball blasfemessin. Deien els seus coetanis que en Joan Ayats
explicava que va sentir la vocació als tretze any, quan un frare caputxí va anar
a predicar al poble. L’església estava plena de gent, i ell estava mal col·locat,
de manera que obstruïa el pas cap a l’ambó, on calia fer la predicació. El frare,
que no podia passar, li va posar les mans al cap, i ell va sentir  aquest gest com
un senyal, com una crida de Déu que el volia frare8.
Tot i això, va aprendre l’ofici del pare i va passar uns anys fent de paleta. De
totes maneres es notava la seva devoció catòlica  ja que  treballant feia aturar
els companys quan sonaven les campanes de l’església i dirigia la pregària
de l’Àngelus. Quan sentia una blasfèmia, se senyava i no li importava que els
2. Fra Eloi de Bianya.
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altres se’n riguessin. Mentre treballava, resava, de manera que semblava que
el treball mateix li servia per comunicar-se amb Déu. Quan arribava a casa, a
la tarda, es tancava a l’habitació per resar o llegir.8 Els diumenges i festes de
precepte, de bon matí anava a missa a la parròquia de Sant Salvador i a mig
matí oïa missa a la parròquia de Sant Pere Despuig.9
Un temps prudencial abans que en Joan hagués d’ingressar a l’exèrcit, el seu
pare es preocupà de pagar la corresponent quantitat a fi i efecte d’eximir-lo de
la milícia, a tenor de les lleis vigents en aquella època. Fou aleshores quan en
Joan va decidir fer-se frare i, en comunicar-ho al seu pare, aquest li va dema-
nar que, abans d’entrar al convent, treballés per restituir les despeses pagades
a l’exercit, perquè ell ja començava a ser gran i en tenia necessitat. En Joan
complí la voluntat del seu pare i, després, entrà de postulant al convent dels
caputxins d’Olot (carrer Joaquim Vayreda, 23), on també va treballar de pa-
leta. La vestició de l’hàbit caputxí tingué lloc el 22 de juny de 1900, al con-
vent dels caputxins d’Arenys de Mar (c. Santa Maria, 7). El 1901 va fer els
vots simples i prengué el nom de fra Eloi de Bianya. Després del noviciat, el
seu primer destí va ser Manresa (barri de les Escodines) i, durant dos anys, hi
féu de cuiner i ajudà en les obres de construcció del claustre, en les estones
que li quedaven lliures. Per cert, aquest claustre fou totalment incendiat i arra-
sat durant la Guerra Civil.
L’any 1903 va arribar al convent de Sarrià (c.Vives i Tutó, 2), que es convertí
en la seva casa definitiva, on hi havia, a més dels frares majors i menors, els
estudiants de teologia, que es preparaven per ser preveres, i els postulants. En
principi estava previst que fes de cuiner per a tota aquesta gentada, però aviat
el van fer mestre de postulants i, a partir de 1906, es va fer càrrec de la por-
teria. El càrrec de porter era molt important, ja que era la cara pública del con-
vent, la primera impressió que s’enduia el visitant i l’encarregat de resoldre
molts problemes de les persones que trucaven demanant alguna ajuda. En
aquesta tasca es distingí per la seva humilitat, senzillesa, pietat, austeritat i, es-
pecialment, per l’amor a Déu i al proïsme, ja que diàriament ajudava un re-
guitzell de pobres, tot privant-se, a voltes, dels seus aliments per donar-los
als necessitats3.
Els que el van conèixer10 deien d’ell que tenia al rostre un somriure bondadós
i alhora dolçament irònic. Era una figura d’home agradable de veure i de tenir
a la vora. Les simpaties que s’havia fet a la porteria del convent eren immen-
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ses, i tothom el coneixia. Somreia i sabia fer una brometa, quan venia al cas.
Però hi devia haver en ell una vida interna molt intensa, de la qual devia venir
aquell equilibri del conjunt. No feia nosa ni soroll. Parlava poc: no parlava si
no li parlaven. Quan ho feia, era només a mitja veu, amb una suavitat que
volia ésser només discreta i sovint resultava corprenedora. Mai ni un mot de
queixa, ni de protesta. Transmetia pau a tots els que el tractaven. S’interessava
per tothom i no feia diferències entre pobres i rics: era molt humà. Sempre
tenia la porteria neta i ordenada. En una ocasió, li van preguntar si no es can-
sava d’atendre la gent a la porteria, sobretot quan algú trucava per broma o
sense motiu. Ell va respondre que en realitat sempre és Déu el qui truca i l’im-
portant és obrir i no perdre mai la pau. Tenia algunes dites que reflectien la
seva manera de ser, com ara que «si no pots parlar bé d’una persona, no di-
guis res».8
3. Itàlia
La perfecció i la humanitat que destil·lava fra Eloi a l’hora de tractar la gent
era palesa. Per aquest motiu, l’any 1913 fou seleccionat, juntament amb dos
altres companys caputxins,  fra Antoni d’Argentona i fra Pacífic de Navàs,
per cuidar el cardenal  Josep de Calassanç Vives i Tutó en els darrers mesos
de la seva vida. El cardenal estava reclòs, a causa de la manca de salut, en la
«Villa Gamarelli» de les religioses adoratrius, un convent caputxí de Monte
Porzio Catone, prop de Frascati, província de Roma, on morí de les seqüeles
d'una operació d'apendicitis, el 7 de setembre de 1913. Així s’acabaven els
dies d’un dels eclesiàstics més influents en els pontificats de Lleó XIII i de
Pius X i, alhora, un dels qui més contribuïren en l’estructuració de l’Església
contemporània11. 
4. La Guerra Civil
El 18 de juliol de 1936 esclatà la tan sagnant  -recordem que hi hagué un milió
de morts- com inútil Guerra Civil, provocada per una revolta militar. El su-
perior dels caputxins de Sarrià, amb l’ajuda de fra Eloi, va buscar cases que
poguessin acollir els frares i aquella nit ja va enviar els estudiants a dormir
fora, per a més seguretat.
El dia 19 la ciutat ja estava plenament immersa en l’ambient revolucionari.  De
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bon matí, la comunitat es va reunir en el convent, esperant esdeveniments. Van
combregar, sumint sis o set formes cada un per tal d’exhaurir la reserva del sagrari.
A mig matí, assabentats que la parròquia de Sarrià ja estava cremant, van aban-
donar definitivament el convent i es va dirigir cadascú a la casa que li havia estat
assignada. Fra Eloi, com a porter que era, va esperar fins que haguessin sortit tots.
Amb l’últim, va voler anar-se a acomiadar de l’església, resant un parenostre i
encomanant-se als sants. Finalment, va tancar la porta i es va quedar la clau.
Un grup d’incontrolats cremà i saquejà el convent dels caputxins de Sarrià la
nit del 19 al 20 de juliol. Sols quedaren les parets mestres. Fra Eloi s’ho mi-
rava de lluny i deia: “Alabat sia Déu!”7. Els veïns ajudaren a salvar una bona
part de la biblioteca. El 1939 va començar la restauració sota la direcció de
l'arquitecte Pere Benavent.
Feia uns quants anys de la Setmana Tràgica i existia el record encara d'aquell
episodi. Després que comencés la revolució, els caputxins es van repartir en
cases particulars, tal com tenien previst. Ells pensaven que tornaria a passar
una cosa similar, s'amagarien en cases particulars, estarien allà vivint un temps
i, al cap d'unes setmanes o mesos, tornarien als seus convents8.
Fra Eloi fou acollit a la casa dels Serrahima, veïns del convent, on estigué
fins al dia 24. Els frares canviaven sovint de casa per evitar ésser localitzats.
El polifacètic Maurici Serrahima i Bofill, que aleshores tenia 34 anys, recorda
així l’esmentat fra Eloi: 
«Mentre va ser a casa nostra, ni per un instant va parlar de venjança, i ni tan
sols de fer justícia. ‘Aquests homes (deia referint-se a la gent que s’havien dei-
xat anar a la fal·lera de les cremes i dels assassinats) són bona gent. Han
patit molt, han passat necessitat i humiliacions. Han estat, n’estic segur, fidels
a la dona, han lluitat per pujar una família. I això que ara fan és la primera
malifeta que fan. I, encara, la fan perquè estan segurs que executen un acte
de justícia i així milloraran la sort dels pobres. Els trobarem al cel...’ No res-
ponc que digués literalment aquestes paraules. Però sé de cert que era això
el que significaven les que ell em deia quan em parlava».9
José RIVES, «Frares Franciscans Caputxins», 26/06/2015. [en línia] 18 de gener de 2016. Dispo-
nible a: www.caputxins.cat/fra-eloi-de-bianya.
8
Comunicació personal de la Sra. Pilar Ayats Prat, néta del germà de fra Eloi.
9
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El dia 24, fra Eloi anà a casa del sarrianenc Joan Capdet. Aleshores demanà i
obtingué llicència del pare provincial dels caputxins per anar-se’n amb tren
fins a Olot i, a peu, fins a casa seva, a Sant Salvador de Bianya. El servei de
trens, interromput des del 18 de juliol, s’havia de reprendre el dia 28. De ma-
nera que  tres frares es posaren d’acord per marxar. El matí del 28 de juliol,
fra Eloi es vestí amb un guardapols i un barret de palla, sortí de casa d’en
Joan Capdet, de Sarrià, i se n’ anà a esperar el tramvia a la plaça Artós, on es
reuní amb l’estudiant de caputxí fra Jordi de Santa Pau, i arribaren a la plaça
Universitat, on es trobaren amb el seu nebot, també estudiant de caputxí, fra
Miquel de Bianya. Tots tres s’adreçaren amb metro a l’Estació del Nord,10 que
estava molt controlada pels milicians revolucionaris. Per alguna raó van sos-
pitar d’ells i els van demanar la documentació. Cap dels tres no en portava.
Aleshores van procedir a escorcollar els equipatges, i van trobar el breviari de
fra Miquel, rosaris i llibres religiosos. Ells van confessar que eren frares im-
mediatament. Els milicians se’ls van emportar, lligats de mans, cap a les gol-
fes de l’estació, on s’havia instal·lat el comitè.11 La tarda d’aquell mateix dia,
després d’haver estat insultats, maltractats i turmentats, van ser assassinats.12
5.Petjades de Fra Eloi
Ja  l’any 1939, la fama de fra Eloi de Bianya s’havia escampat per tot Sarrià
i el seu entorn, de manera que una nodrida comissió de veïns sol·licità a l’A-
juntament de Barcelona que li fos dedicada una plaça. Sol·licitud que fou
atesa l’any 1950, quan el consistori barceloní era presidit per l’alcalde Josep
Mª d’Albert i Despujol, baró de Terrades. L’ajuntament organitzà, el 4 d’oc-
tubre de 1950, un acte públic a la seva memòria i es col·locà una placa a nom
seu a la plaça que hi ha al carrer Vives i Tutó, al davant mateix del convent
dels caputxins de Sarrià.
El passat 21 de novembre de 2015, a les 11:30, a la catedral de Barcelona, el
cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels
Maurici SERRAHIMA, Memòries de la guerra i de l´exili (1936-1940), Josep Roca ed., Lleida,
Pagès editors, 2014.
10
Fra. Valentí SERRA DE MANRESA, «Josep de Calassanç de Llavaneres  (1854-1913), Cardenal
Vives i Tutor. Escriptor i Publicista»,  RCatT, 39/1 (2014), p. 333-362.
11
Glòria BARRETE, «CR. La beatificació no es un judici». [en línia] 20 de gener de 2016. Disponi-
ble a: https://www.catalunyareligio.cat
12
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Sants, per mandat del Sant Pare Francesc, va  presidir la celebració de beati-
ficació de 26 religiosos màrtirs, entre ells el frare llec fra Eloi de Bianya. La
litúrgia fou concelebrada pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez i Sistach,
el bisbe de Girona, Francesc Pardo i Artigas, i el vicari general i ministre de
l'Orde dels Frares Menors Caputxins, fra Mauro Jöhri. Un dels capellans con-
celebrants fou Mn. Miquel Vall·llosera i Demiquels, rector de la Vall de
Bianya. Esperem i desitgem que el beat Eloi de Bianya arribi a la santedat.
3. A l’atri del convent dels caputxins de Sarrià, hi destaca una estàtua seva de dimensions reals, amb gest
recollit i serè, que segueix encara donant la benvinguda a tots els qui s’acosten al seu estimat convent. És
obra de fra Josep Maria de Vera, caputxí algerià format artísticament a Olot, on rebé lliçons dels pintors
Melcior Domenge i Antiga i Josep Olivet Legares.13
Josep MURLÀ I GIRALT, Revista Bisania, 2 (1995), La Vall de Bianya.13
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